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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜ ɰɟɥɨɦ. ɍɦɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɚɤ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɎȽɈɋ) 
ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɡɚɞɚɱɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ (Ɂɍɇɵ) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɨɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬ.ɟ. ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɫɚɦɢɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɞɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɹ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɪɨɫɬɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ 
ɨɬɜɟɪɝɚɟɦɵɯ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɞɚɱɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɛɵɬɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɦ ɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɬɨɱɟɤ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɦɧɟɧɢɣ, ɭɦɟɬɶ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɫɥɵɲɚɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɱɟɬɤɨ ɢ 
ɩɨɧɹɬɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ȼɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɭɸɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɩɭɬɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
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Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɟɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɜɵɛɨɪ 
ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
2. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ:  
- ɍɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ;  
- Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
1.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɨɛɳɟɧɢɟ.  
ȿɝɨ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ -  ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ. 
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ (ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ) ɥɸɞɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - 
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɤ ɜ 
ɭɫɬɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ȼ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ [35]. 
ɑɚɫɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬ ɧɚ [35]: 
- ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ – ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ, ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɝɞɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɭɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɬɤɨ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɨ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɧɟɦ ɦɵɫɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɝɪɭɛɵɯ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ; 
- ɭɫɬɧɵɟ – ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɢɥɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. ɍɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ 




ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɵ. Ɉɧɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɢ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬ ɪɟɱɟɜɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɇ.ɂ. ɀɢɧɤɢɧɭ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɷɬɚɩɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɯɨɞɹɬ ɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ, ɟɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɋɟɱɟɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɜ ɪɭɫɥɟ ɢɞɟɣ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɱɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: ɦɨɬɢɜ; ɦɵɫɥɶ; 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɪɟɱɶ (ɩɟɪɟɜɨɞ ɦɵɫɥɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɥɨɜɨ); ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ 
(ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɥɨɟɜ); ɜɧɟɲɧɢɣ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ (ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɜ ɫɥɨɜɚɯ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɨɬ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ) [35]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɢ, ɮɚɡɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢɥɢ 
ɜɧɟɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɱɟɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɇɚ 
ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɚɞɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɰɢɢ [35]. 
Ȼɨɥɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɂɞɟɫɶ 
ɪɟɱɟɜɚɹ ɢɧɬɟɧɰɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɤɨɞɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɞɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ). 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɤɨɞɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ.   
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Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 2 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. Ʉɨɬɨɪɵɟ ɩɨ 
Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɤɭɫɬɢɤɨ-ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɥɨɜɟ [4]. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɚɡɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɷɬɚɩ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. 
Ɇɨɞɟɥɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ Ɍ.ȼ. Ⱥɯɭɬɢɧɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 7 ɷɬɚɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɪɨɝɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɞɢɧ ɜ ɞɪɭɝɨɣ: ɦɨɬɢɜ – ɦɵɫɥɶ – 
ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ (ɜɧɭɬɪɢɪɟɱɟɜɚɹ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɚɥɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ – ɩɨɦɨɪɮɟɦɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ – ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɩɨɫɥɨɝɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɬɚɝɦɵ – ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɹ [35]. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɵɫɥɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɫɥɨɜ ɩɨ ɧɭɠɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɫɯɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ, ɭɱɟɬ ɫɥɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɡɧɚɱɢɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɥɨɝɢɤɨ-
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɞɟɠɢ.  ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɯɟɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ «ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɸ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ. ɇɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɛɨɪ ɫɥɨɜ ɩɨ ɡɜɭɱɚɧɢɸ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ 
«ɩɨɫɥɨɝɨɜɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ» ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɧɭɠɧɵɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɚɪɬɢɤɭɥɟɦ. 
ɂ.Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɱɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹ: ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ. 1-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – 
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ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; 2-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɵɫɥɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɡɵɤɚ. ȼ ɧɟɦ ɱɟɬɤɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɞɜɟ 
ɮɚɡɵ: ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ; 3-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ  [44]. 
Ɍ.ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɪɟɱɢ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɊȺɇ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɦɟɧɹɸɳɢɦɢ ɮɚɡɚɦɢ: ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɱɢ; ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɢɪɟɱɟɜɵɦ ɜɟɧɨɦ; ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ [44]. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. 
ȼ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 3 ɪɚɡɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɢɥɢ ɛɥɨɤɚɦɢ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ: 
- Ɂɜɟɧɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɱɢ. 
- Ɂɜɟɧɨ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
- ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɪɟɱɟɜɨɟ ɡɜɟɧɨ. 
Ⱦɜɚ ɩɟɪɜɵɯ ɡɜɟɧɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɨɧɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɪɟɱɶ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɟɱɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɷɬɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ɉɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɦɢ. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ: 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ 
ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɠɟɫɬɨɜɨɣ ɪɟɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɜɨɟ ɡɜɟɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɨɱɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɥɨɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɱɢ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ 
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ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɚɜɬɨɪɚ. Ɍ.ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɛɨɛɳɚɸɳɭɸ ɫɯɟɦɭ 
ɪɟɱɟɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [44]. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɞɜɭɯ ɥɢɰ. ȼ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɱɟɬɤɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɡɜɟɧɶɹ ɪɟɱɟɩɨɪɨɠɞɚɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: ɛɥɨɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɱɢ, ɟɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ 
ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɡɜɟɧɨ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵ. Ȼɥɨɤ ɢɥɢ ɡɜɟɧɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɛɥɨɤ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ, ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɡɚɞɚɱɭ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɨɜɧɟ. ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɡɜɟɧɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɞɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɡɜɟɧɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ. Ɉɧɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɢɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɤɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦ ɞɥɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɡɝɚ. Ⱦɚɥɟɟ, ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɟɪɜɧɵɟ 
ɩɚɬɬɟɪɧɵ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬɫɹ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬɫɹ. 
ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɡɜɟɧɟ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɡɜɟɧɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɞɨɜɵɯ 
ɮɨɪɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɞɥɹ 
ɚɪɬɢɤɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɷɬɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ, ɨɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɚɪɬɢɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ: ɡɜɭɱɚɧɢɟ 
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɨɪɦɚɦ ɹɡɵɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɳɟɧɢɟ). 
Ɍ.ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɡɜɟɧɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ [44]: 
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ɇɢɠɧɢɣ (1-ɣ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɱɜɨɣ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɡɜɭɱɚɧɢɟɦ ɫɥɨɜɚ ɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɗɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɫɹɬ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɛɚɡɨɜɵɯ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɱɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɮɨɪɦɭ ɫɥɨɜ - ɡɜɭɱɚɧɢɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ, ɚ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɢ ɫɦɵɫɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɠɟ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢɯ ɩɚɬɬɟɪɧɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɛɥɨɤ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɬɚɤ Ɍ.ɇ. ɍɲɚɤɨɜɨɣ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɟɝɨ ɩɨɞɭɪɨɜɧɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɯɨɞɟ ɢɯ ɞɟɥɟɧɢɹ (ɦɨɪɮɟɦɧɵɣ ɩɨɞɭɪɨɜɟɧɶ). ȼ 
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɨɪɮɵ ɢɥɢ ɛɭɤɜɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɇɨɪɮɟɦɧɵɣ ɩɨɞɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɟɱɟɜɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɟɬɫɤɨɟ 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɱɟɬɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɠɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ɉɧɚ ɠɟ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ» 
ɫɟɬɢ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟɪɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɜ ɧɟɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɗɬɨ 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɟɱɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɣ ɫɟɬɶɸ 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɥɨɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɹɡɵɤɚ. Ʉɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɫɩɥɨɲɧɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸ. ȼ ɧɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɮɨɧɟɬɢɤɟ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɫɥɨɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɬɨɥɤɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɧɫɬɜɨ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ, 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɡɚɦɟɧɵ, «ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ», ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 




Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɭɬɪɢɪɟɱɟɜɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ – ɷɬɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ.   
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 
(ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɤɚɠɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ȼɟɪɯɧɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɪɟɱɟɜɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɰɟɥɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɚ ɧɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɭɫɬɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ). ȼ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɫɟɦɶɹ, ɡɚɬɟɦ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɡɶɹ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɩɨɡɞɧɟɟ ɲɤɨɥɚ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɪɚɧɧɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɡɞɧɟɟ (ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜɨ 
ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ) ɭ ɧɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ [50]. 
Ɍɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ, ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ, ɢɥɢ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬ), ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɪɟɱɟɜɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ɋɨɝɥɚɫɢɬɟɫɶ, ɪɟɛɟɧɨɤ-ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬ ɫ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɚ ɢɥɢ ɯɨɥɟɪɢɤɚ, ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɱɟɦ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ-ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ 
ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɤɭɞɚ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɟɧ. 
ɗɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɟ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ. Ɂɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ 
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɢɫɥɟɤɫɢɹ ɢ ɞɢɫɝɪɚɮɢɹ - ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɱɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɢɫɶɦɨɦ, ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɶɦɨɦ 
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(ɞɢɫɝɪɚɮɢɹ), ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɗɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, ɢ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  [37]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ. ɇɚ 
ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. 
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. ɑɟɪɟɡ ɨɛɳɟɧɢɟ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ ɟɞɢɧɵɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ-ɫɨɰɢɭɦ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɨɪɦɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɜɢɞɚɯ, ɬɢɩɚɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɜɚɠɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɶ. 
Ʉɚɤɢɦ ɫɬɚɧɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ [22]. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɟɦɟɣ ɨɡɚɛɨɱɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɫɢɥɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɚɦɨɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ 
ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɬɪɟɜɨɝɭ. 
Ɂɚɦɵɤɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɟ, ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɠɢɜɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɟɬ ɹɪɤɢɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɫɮɟɪɭ ɢɯ 
ɨɳɭɳɟɧɢɣ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɞɟɬɫɬɜɟ. Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ – ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɫɥɨɠɧɵɣ 
ɦɢɪ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɯ ɞɪɭɡɟɣ, 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɦɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɨɜɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
(ɎȽɈɋ) ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ.  
ɍɱɢɬɟɥɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ [21]: 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɵɟ (ɪɚɫɫɤɚɡ, ɛɟɫɟɞɚ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ). 
2. ɇɚɝɥɹɞɧɵɟ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ, 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ). 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ). 
4. ɂɝɪɨɜɵɟ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ, ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɢɟ ɢ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɚɹ 
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ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɧɢɬɤɨɩɢɫɶ, 
ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɫɸɪɩɪɢɡɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, 
ɡɚɝɚɞɤɢ, ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɝɭɦɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ɇɈɈ) ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɩɹɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ:  
- ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, 
ɨɛɳɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ, ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;  
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎȽɈɋ;  
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;  
- ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɟ ɭɪɨɤɚ [32]. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɜɚɧ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ʉ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɟɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ. 
ɍɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɟɟ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 ɐɟɥɶ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ) 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 1-4-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ [42]. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɣ,  ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɭɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
- ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ; 
- ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨ ɭɱɟɛɟ;              
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɭɯɨɜɧɨ–ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ–ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ȼɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ [42]: 
- ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ   ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
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- ɩɨɦɨɳɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɟɥ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ;  
- ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ;  
- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɢɯ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ [39]: 
- ɢɝɪɵ (ɢɝɪɵ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ, ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ); 
- ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ; 
- ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ (ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, Ʉȼɇɵ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɦɭɡɟɟɜ, 
ɬɟɚɬɪɨɜ, ɩɨɯɨɞɵ ɜ ɰɢɪɤ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ); 
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɛɟɫɟɞɵ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ); 
- ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ); 
- ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ («Ɋɨɥɟɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ», «ɉɟɪɟɞɚɱɚ 
ɱɭɜɫɬɜ», «ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ», «ɑɟɪɟɡ ɫɬɟɤɥɨ»); 
- ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
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ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɷɬɨɝɨ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ [27]. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɝɪɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ.  
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢɝɪɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɝɪɚ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɭ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɵ» ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ.  
ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɹɪɤɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɭ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɧɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɦɢɪɭ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨ-
ɩɟɱɚɬɧɵɟ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɥɨɬɨ, ɞɨɦɢɧɨ, ɢɝɪɵ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. 
ɂɝɪɚɹ ɩɚɪɚɦɢ, ɞɟɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɜɟɠɥɢɜɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɝɪɭ «ȼɟɠɥɢɜɵɟ ɫɥɨɜɚ», ɞɟɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɜɟɠɥɢɜɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɧɢɬɤɨɩɢɫɶ. ɗɬɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɢɬɟɣ 
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ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɝɨ ɢɥɢ ɜɨɪɫɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɶ ɝɥɚɡɚ (ɩɨɦɟɱɬɚɬɶ) ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɤɚɡɤɭ ɨ «ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɨɦ» ɩɪɟɞɦɟɬɟ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ, 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬ ɛɚɪɶɟɪ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. ɑɟɪɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɧɢ 
ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɸ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ.  
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɸɛɢɦɵɟ ɢɝɪɵ ɞɟɬɟɣ «Ɋɚɡɜɟɞɱɢɤɢ», «ɏɜɨɫɬ ɞɪɚɤɨɧɚ», 
«ɇɢɬɤɚ ɢ ɢɝɨɥɤɚ» ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɧɢɠɚɸɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ.  
ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɞɟɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. ȼ ɧɢɯ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɥɸɞɟɣ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɭɬ ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɨɥɝɨ ɩɪɨɛɵɬɶ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ, ɞɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɭɦɟɪɟɧɧɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɡɧɚɬɶ 
ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ [31]. 
ȼɚɠɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɫɸɠɟɬɧɨ-
ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ. Ⱦɟɬɢ ɫɨɱɢɧɹɸɬ ɫɸɠɟɬɵ, ɨɛɵɝɪɵɜɚɸɬ ɢɯ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɢɝɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨɛɵɝɪɚɬɶ 
ɫɸɠɟɬ.  
ȼ ɢɝɪɚɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɷɦɨɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. 
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Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɧɚɜɵɤɚɦ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɛɭɟɬ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɰɟɧɤɢ, ɸɦɨɪɟɫɤɢ, 
ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɤɚɡɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɩɚɪɚɯ ɢ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɚɯ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɦɢɧɢ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ («Ɇɢɪ ɧɚɲɢɯ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ», «Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» ɢ 
ɞɪ.). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɞɟɬɟɣ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɢɯ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɝɪɵ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɞɟɥɚ, ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 




1.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 7- 8-ɦɢ ɥɟɬ 
Ʌɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ. ɋɚɦɵɦ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɷɬɚɩɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɝɨɞɚ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɸɛɨɣ ɪɨɞɢɬɟɥɶ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ ɟɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ. ȼɟɞɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɫɹ ɠɢɡɧɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɨ 
ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɦɧɨɝɢɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɩɨɡɚɞɢ. 
Ɂɚɛɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɛɭɸ ɛɨɥɟɡɧɶ ɥɟɝɱɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ, ɱɟɦ ɥɟɱɢɬɶ.  
Ⱥ ɡɧɚɹ ɞɟɬɫɤɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɥɭɱɲɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼɟɞɶ ɞɟɬɫɤɚɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɢɨɞɚ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɲɟɥ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɜ ɲɟɫɬɶ ɢɥɢ ɜ ɫɟɦɶ ɥɟɬ, ɜ 
ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɨɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɤɪɢɡɢɫ. ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɟɦɢɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɫɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɤ ɲɟɫɬɢ ɢɥɢ ɜɨɫɶɦɢ ɝɨɞɚɦ. Ʉɪɢɡɢɫ 
ɫɟɦɢ ɥɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ «ɹ», ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɢɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ - ɩɨɡɢɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ [33]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɟɧɹɟɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɚ ɷɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɪɚɧɶɲɟ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ.  
ɋɬɚɪɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɦɨɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɦ 
ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɫ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɟɳɟ 
ɞɨɥɝɨ, ɧɨ ɢɝɪɚ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ.  
ȼɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɱɟɛɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɉɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ ɪɟɛɟɧɨɤ ɥɟɬ 
ɱɟɬɵɪɟɯ, ɛɵɥɢ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɦɢ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɫɥɟɞɚ ɜ 
ɟɝɨ ɩɚɦɹɬɢ.  
ɇɟɭɞɚɱɢ ɢ ɧɟɥɟɫɬɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɨ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ 
ɨɝɨɪɱɟɧɢɹ, ɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɫɟɦɶɟ).  
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɟɦɢ ɥɟɬ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ», 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɤɚ ɱɭɜɫɬɜ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɵɣ 
ɫɦɵɫɥ, ɢɯ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ - 
ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɥɢɹɬɶ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɠɢɡɧɶ.  
Ɍɟɩɟɪɶ ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɪɚɡɦɵɲɥɹɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɭ ɧɟɝɨ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɟɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɦɭ 
ɩɥɨɯɨ; ɜɧɟɲɧɟ ɨɧ ɭɠɟ ɧɟ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ, ɯɨɬɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɟɳɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɟɫɧɭɬɶ 
ɜɫɟ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɛɥɢɡɤɢɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɬɫɹ [22]. 
Ʉɪɢɡɢɫɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ 
ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɤɪɢɜɥɹɧɶɟ, ɦɚɧɟɪɧɢɱɚɧɶɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɬɹɧɭɬɨɫɬɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɤɚɩɪɢɡɚɦ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɱɟɡɚɬɶ ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ 
ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. 
ɍ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɍ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɫɬɶ ɞɜɟ ɫɮɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
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«ɪɟɛɟɧɨɤ - ɜɡɪɨɫɥɵɣ» ɢ «ɪɟɛɟɧɨɤ - ɞɟɬɢ». ȼ ɲɤɨɥɟ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɪɟɛɟɧɨɤ - 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ» ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ.  
ȼ ɠɢɡɧɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤɪɨɦɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɡɧɚɱɢɦɵɣ 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ - ɭɱɢɬɟɥɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɤ ɞɟɬɹɦ.  
ɇɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ «ɪɟɛɟɧɨɤ - ɭɱɢɬɟɥɶ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɠɢɡɧɢ 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɷɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɢɡɧɭɬɪɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɚɜɢɥɭ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɜɨɞɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶ. ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɛɟɞɵ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 7-8-ɦɢ ɥɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1 [45]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 7-8-ɦɢ ɥɟɬ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 7 ɥɟɬ 8 ɥɟɬ 
Ɋɨɫɬ 121,2 ɫɦ 126,9 ɫɦ 
Ɇɚɫɫɚ ɬɟɥɚ 22,9 ɤɝ 25,5 ɤɝ 
Ɉɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɝɨɥɨɜɵ 52 ɫɦ 58 ɫɦ 
Ɉɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ 52 ɫɦ 59 ɫɦ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɞɵɯɚɧɢɹ 20-25 ɜɞɨɯɨɜ ɜ ɦɢɧɭɬɭ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ 
85-100 ɭɞɚɪɨɜ ɜ ɦɢɧɭɬɭ 
Ⱥɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 90/60 
Ɉɛɴɟɦ ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɦɚɫɫɵ 25% ɜɟɫɚ ɬɟɥɚ 
ȼɟɫ ɫɟɪɞɰɚ 92,3 ɝɪɚɦɦɚ 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ [15]: 
1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɝɨɥɨɜɵ ɢ ɬɟɥɚ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤ 
ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ. 
2. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ ɜ 2 ɪɚɡɚ.  
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3. ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ. Ʉɨɫɬɢ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 
Ʉɨɥɨɫɫɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɤɟɥɟɬ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɝɞɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɨɥɝɭ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɞɟɬɹɦ ɬɪɭɞɧɨ ɫɢɞɟɬɶ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ. Ɉɬɫɸɞɚ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ 
ɨɫɚɧɤɨɣ.  
4. ɇɚɱɚɥɨ ɨɤɨɫɬɟɧɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɦɵɲɰ. ɉɨɥɟɡɧɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɤɪɨɫɫɨɦ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹɦɢ, 
ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɪɨɥɢɤɚɯ. 
5. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶɫɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. 
6. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶ ɦɟɥɤɢɯ ɦɵɲɰ ɪɭɤ, ɜɟɞɭɳɚɹ ɤ ɠɚɥɨɛɚɦ ɧɚ ɛɨɥɢ 
ɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ.  
7. ɋɦɟɧɚ ɛɪɸɲɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɞɧɨɟ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ.  
8. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɟɝɤɢɯ.  
9. ɉɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫ 
ɜɢɥɨɱɤɨɜɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɧɚ ɥɢɦɮɨɭɡɥɵ, ɫɟɥɟɡɟɧɤɭ, ɦɢɧɞɚɥɢɧɵ, ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɨɡɝ.  
10. ɋɦɟɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɯ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɡɭɛɨɜ ɧɚ ɤɨɪɟɧɧɵɟ.  
11. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɪɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ 
ɤ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.  
12. Ɂɪɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ – ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ. Ɂɚɦɟɬɧɚ ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɪɚɧɢɟɦ. 
ɍ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 7–8 ɥɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɨɫɬɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɵɫɬɪɨɣ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ, 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɜɥɚɞɟɥɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɫɥɨɜ. ɉɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɪɟɱɢ ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ.  
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ȿɫɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɨɛɳɚɥɢɫɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɨɞɨɥɝɭ, ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɦɟɟɬ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɦɵɫɥɢ, 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢɥɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɜ ɤɪɚɫɤɚɯ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɦɹɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ [16]: 
1. ɉɚɦɹɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ. 
2. Ʌɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɨɬɤɥɢɤ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. 
3. Ⱦɨ 8-10 ɥɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɦɩɪɢɧɬɢɧɝɭ. 
4. ɏɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ (ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɭɱɟɧɨ, ɩɨɦɧɢɬɫɹ 
ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨ). 
5. ɇɨ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɚɦɹɬɶɸ. 
ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɜɢɞɟɧɧɨɟ 
ɢɥɢ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ, ɜɢɞɧɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɢɫɤɚɬɶ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɢɡɭɱɚɬɶ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɱɶ. Ⱦɟɬɢ ɭɦɟɸɬ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɢ 
ɩɨɧɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.  
ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɜɹɬɢ ɥɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɯ. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ «ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ – ɩɨɜɬɨɪɢɥ» ɤ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
«ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ», ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ – ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ. ȼɢɞɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɜɡɪɨɫɥɚɹ 
ɥɨɝɢɤɚ ɫɭɠɞɟɧɢɣ.  
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɜɹɡɟɣ. ɗɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɝɨ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɟɦ ɝɥɚɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɂɚɦɟɬɧɨ ɧɚɱɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɭɜɢɞɟɧɧɨɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ, ɱɟɪɬɟɠɟɣ, 
ɩɥɚɧɨɜ.  
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɬɢɩɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɥɢɛɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɚɱɢɧɚɸɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ «ɭɜɢɞɟɥ -ɧɚɲɟɥ 
ɩɪɢɱɢɧɭ».  
Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ «ɟɫɥɢ…, ɬɨ».  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ [4]: 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ɢɡ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɛɭɤɜ;  
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢɡ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɛɭɤɜ;  
- ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɪɟɛɭɫɨɜ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɭɠɧɨ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɹ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. 
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɩɚɦɹɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɚɦɹɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ. Ⱦɟɬɢ ɥɟɝɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɭɸ ɢɧɬɟɪɟɫ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ ɜ ɜɢɞɟ ɢɝɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ 
ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ.  
Ɂɚɦɟɬɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɬɢ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɡɚɦɟɧɹɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ȿɫɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɨɛɴɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ, ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɚɦɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫ ɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɟɟ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɢ ɭɫɥɨɠɧɢɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ. Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
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ɩɪɢɟɦɨɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. ɂ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ: ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɟ ɫɬɢɯɨɜ; ɱɬɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɝɨ; ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɤɚɪɬɢɧɤɟ; ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɚɧɰɚɦ, ɩɪɨɱɢɦ ɢɝɪɚɦ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ 
ɜɚɠɧɨɣ, ɧɚ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɧɶɲɟ ɞɟɬɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɧɨɬɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɚ ɜ ɫɟɦɶ ɥɟɬ ɷɬɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ɇɨ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ɉɬɜɥɟɤɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɥɭɠɢɬ ɥɸɛɨɣ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ. ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10–20 ɦɢɧɭɬ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ. Ⱦɟɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ. Ɉɞɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ, ɧɨ ɩɨɞɨɥɝɭ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, 
ɧɨ ɞɨɥɝɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɢ [7]. 
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɧɨ 
ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɭɫɬɢɬɶ ɷɬɨɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɫɚɦɨɬɟɤ.  
Ɍɨɥɶɤɨ ɤ 9–10 ɝɨɞɚɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɢɞɱɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɞɨɥɝɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚ 
ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ.  
ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɭɱɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɭɞɭɬ ɹɪɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ: ɢɝɪɵ ɜ ɞɨɦɢɧɨ, ɥɨɬɨ; ɩɨɢɫɤ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɟ; ɩɨɢɫɤ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ.  
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Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɨɰɢɭɦɨɦ. ɉɪɢɯɨɞɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɜ ɪɚɧɧɟɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɢɧ – ɭɱɢɬɟɥɶ. 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. ɋɜɹɡɢ »ɭɱɟɧɢɤ–ɭɱɢɬɟɥɶ» ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ.  
ɍɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɟɫɩɪɟɤɨɫɥɨɜɧɨ ɫɥɭɲɚɸɬ, ɢ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɹɛɟɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ: 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɧɚɰɟɥɢɜɚɟɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ, ɡɚɬɟɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɩɨɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɢ 
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɪɩɟɧɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɭɦɟɧɢɸ ɩɪɨɳɚɬɶ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɪɟɲɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɭɠɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [16]: 
1. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. ȼɨ ɜɫɟɦ, ɫ ɱɟɦ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɭɥɨɠɢɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɟɳɢ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɵ ɥɸɞɶɦɢ.  
ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɸ, 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ. Ɂɧɚɧɢɹ ɛɟɪɭɬɫɹ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢɥɢ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ.  
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɚ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɞɟɥɟ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
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ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɦɟɫɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɢɞɧɨ 
ɜɫɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.  
2. ɍɦɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɨɬ ɩɥɨɯɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɂɧɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ. ɋɬɚɜɢɬɫɹ ɡɧɚɤ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ 
«ɤɪɚɫɢɜɨ» ɢ «ɯɨɪɨɲɨ». 
3. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɸ ɨɛɞɭɦɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 
ɫɜɨɢɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ «ɧɚɤɚɠɭɬ ɢɥɢ ɩɨɯɜɚɥɹɬ» ɢ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɵɯ ɨɛɟɳɚɧɢɣ. ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɸ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.  
4. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ, ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚ. 
5. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ.  
6. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɱɟɛɵ.  
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɲɤɨɥɵ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɛɵɥɢ ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ 
ɨɬɯɨɞɹɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭɱɟɛɚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɦɥɚɞɲɟɣ ɲɤɨɥɟ.  
ɍɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ. 
Ɉɧ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ, ɜɥɢɹɸɳɢɣ ɧɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ. ɍɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ, ɤɚɤ ɭɦɟɟɬ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ ɨɧɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ. 
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ɋɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɠɟɥɚɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ.  
ȿɫɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧ, ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɭ ɛɵɥɨ 
ɩɨɥɧɵɦ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɪɚɫɬɟɬ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɯɨɬɶ ɢ ɛɵɥ 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜɡɪɨɫɥɵɦ.  
ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɑɟɬɤɨɣ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɤɪɢɡɢɫ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ, ɨɧ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚɱɚɥɚ ɭɱɟɛɵ, ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɲɟɫɬɢ-
ɜɨɫɶɦɢ ɥɟɬ. ȼɥɢɹɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ [17]: 
1. ɉɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ.  
2. Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ə. ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɜ ɦɢɪɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɲɥɵɟ 
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɦɟɪɤɧɭɬ, ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ.  
3. ɋɦɟɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɋɚɧɶɲɟ ɷɦɨɰɢɢ ɛɵɥɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɢ ɨɫɨɛɨ ɧɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɥɢɫɶ, ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɫɨɛɵɯ ɨɝɨɪɱɟɧɢɣ ɢ ɧɟ ɜɥɢɹɥɚ 
ɧɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ, ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɤ ɤɪɢɬɢɤɟ ɨɫɥɚɛ.  
4. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɸ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɠɭɬɫɹ ɬɹɠɟɥɵɦɢ, ɫɥɨɠɧɵɦɢ, 
ɧɨɫɹɳɢɦɢ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɦɵɫɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ɉɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. 
5.  Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
ȼɡɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.  
6. ɍɬɪɚɬɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɧɚɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ.  
7. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɩɪɹɬɚɬɶ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɦɚɫɤɢɪɭɹ ɢɯ ɩɨɞ 
ɦɚɫɤɨɣ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ, 
ɢɥɢ ɠɟ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɩɨɜɨɞɭ ɭ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɯ ɩɪɢɯɨɬɟɣ, ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ. əɜɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
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ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɢɝɪɚɧɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɦɚɧɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɩɪɨɣɞɭɬ ɩɨɫɥɟ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜɵɡɜɚɧɵ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɗɬɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 
ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɑɬɨɛɵ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɨɬɢɜɵ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɟ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɭ 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ 7-8-ɦɢ ɥɟɬ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɉɪɢɱɢɧɵ ɉɪɢɡɧɚɤɢ Ɇɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ 













ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɜɟɳɟɣ 
ɉɪɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɫ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɦ – 











ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɚ 
ɤɚɤ ɩɨɫɵɥ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ 
ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ 
ɋɥɨɜɟɫɧɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɀɟɥɚɧɢɟ 
ɨɫɤɨɪɛɢɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɚ 
ɋɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɡɚ 
















ȼɫɩɵɥɶɱɢɜɨɫɬɶ Ɂɚɤɚɬɵɜɚɧɢɟ ɢɫɬɟɪɢɤ 
ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɡɥɨɫɬɢ 
ɉɨɯɨɠɟ ɧɚ ɠɟɥɚɧɢɟ 











Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɉɪɢɱɢɧɵ ɉɪɢɡɧɚɤɢ Ɇɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ 
   ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ – ɭɬɟɲɟɧɢɟ 
ɉɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɉɳɭɳɟɧɢɟ 
ɧɟɧɭɠɧɨɫɬɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɞɨɦɟ 

















































Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 7–8-ɦɢ ɥɟɬ – ɜɨɡɪɚɫɬ 




2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
2.1.Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ȼ ɆȺɈɍ ɋɒ № 143 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
1. ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ - ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- Ɋɢɬɦɢɤɚ; 
- ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ. 
2. Ⱦɭɯɨɜɧɨ - ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- Ⱥɡɛɭɤɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
3. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
4. Ɉɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- «Ɇɵ ɩɨ ɫɨɥɧɵɲɤɭ ɠɢɜɟɦ»; 
- «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ». 
5. Ɉɛɳɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ 
- Ɇɭɡɵɤɚ ɨɬ Ⱥ ɞɨ ə; 
- ɒɚɲɤɢ; 
- ɘɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
12 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɢɫɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɪɭɠɨɤ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ»  (ɫɦ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ. ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɞɟɬɢ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɭɠɤɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɟɚɬɪɚ. 
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1.Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ 
ɞɪɭɡɟɣ», ɢ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɷɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. 
2.ɋɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ: 
- ɭɦɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ;  
- ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;  
- ɧɚɭɱɢɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ;  
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ;  
- ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ;  
- ɧɚɭɱɢɬɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ. 
3. ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ «Ɋɟɩɤɚ». 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ».  
ɐɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɟɚɬɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɡɚɞɚɱ. 
1.Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ: 
- ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; 
- ɩɪɢɨɛɳɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɜɜɨɞɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; 
- ɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ; 
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- ɭɱɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ   ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
2. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ: 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɪɟɱɢ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɚɦɹɬɶ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
3.ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ: 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɟɚɬɪɭ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɟɚɬɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɚɤɬɟɪɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ; 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɥɸ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ; 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɭɫ. 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ: ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
ȼ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜɯɨɞɹɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɫɤɚɡɤɨ-ɬɟɪɚɩɢɢ, ɚɪɬ-
ɬɟɪɚɩɢɢ, ɦɭɡɵɤɨ-ɬɟɪɚɩɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ; 
- ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɸɞɵ; 
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɢɝɪɵ; 
- ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɪɢɫɭɧɨɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ - ɚɜɬɨɪɚ Ƚɢɩɩɢɭɫ 
ɋ.ȼ. «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ. Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɱɭɜɫɬɜ». ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
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ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɢɞɟɧɢɣ, ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɧɹɬɢɟ ɦɵɲɟɱɧɵɯ 
ɡɚɠɢɦɨɜ, ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɧɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.  
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ: ɬɟɧɶ, ɫɢɚɦɫɤɢɟ ɛɥɢɡɧɟɰɵ, ɡɟɪɤɚɥɨ, ɩɢɥɢɦ ɞɪɨɜɚ ɢ ɞɪ. (ɫɦ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɧɚ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɜɢɞɟɬɶ, ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɫɥɵɲɚɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. Ɂɚɧɹɬɢɟ ɞɥɢɥɨɫɶ 
45 ɦɢɧɭɬ. 15 ɦɢɧɭɬ – ɬɪɟɧɢɧɝ, ɢɝɪɵ, ɷɬɸɞɵ. 30 ɦɢɧɭɬ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɚ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ «Ɋɟɩɤɚ». Ȼɟɡ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɛɹɬ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ.  
ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɟɥɢɫɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɍɟɚɬɪ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ» 3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ «Ɋɟɩɤɚ». 
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɦ ɩɟɪɟɞ ɡɪɢɬɟɥɟɦ: ɭɱɟɧɢɤɢ  ɩɟɪɜɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
«Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ» ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
 
2.2. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ ɋɒ № 143 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 7-8-ɦɢ ɥɟɬ, ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 24 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂɡ ɧɢɯ 14 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, 10 ɞɟɜɨɱɟɤ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɵɛɨɪɤɢ 





1 ɂɝɨɪɶ Ȼ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
2 Ʉɢɪɢɥɥ Ɍ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
3 ɇɚɞɹ ɋ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
4 ȼɚɞɢɦ Ȼ. 8 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
5 Ⱥɧɹ Ȼ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
6 ȼɚɫɹ ɋ. 8 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
7 Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
8 ɂɪɚ ɋ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
9 ȼɚɧɹ Ʉ. 8 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
10 Ⱥɥɟɧɚ ɋ. 8 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
11 Ⱦɚɲɚ ɇ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
12 ɇɢɤɢɬɚ ɉ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
13 Ɍɨɥɹ Ⱦ. 8 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
14 ɋɜɟɬɚ ɉ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
15 Ɇɚɪɬɚ Ɇ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
16 Ʉɚɬɹ ɂ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
17 ɋɟɪɟɠɚ ɑ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
18 Ɇɢɲɚ Ɏ. 8 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
19 ɇɚɫɬɹ Ɏ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
20 Ɍɢɦɭɪ Ⱦ. 7 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
21 Ƚɪɢɲɚ ȼ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
22 Ɇɚɬɜɟɣ Ɋ. 8 ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
23 Ⱥɪɬɟɦ Ɇ. 7 ɥɟɬ  ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
24 Ɇɚɤɫɢɦ Ɍ. 7 ɥɟɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ: 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ - ɜ ɞɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ»; ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɧɟ 
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ». 
ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ». 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
 
Ɂɚɜɟɪɲɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɛɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» (ɀ. ɉɢɚɠɟ) (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɱɟɬ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ (ɩɚɪɬɧɟɪɚ). 
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» (Ƚ.Ⱥ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ) (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
(ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ). 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɡɦɟɪɹɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ 
(ɩɚɪɬɧɟɪɚ). ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɭ 5 ɢ 6). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 ɂɝɨɪɶ Ȼ. ɧɢɡɤɢɣ 
2 ɇɚɞɹ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɚɞɢɦ Ȼ. ɧɢɡɤɢɣ 
4 Ⱥɧɹ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
6 Ⱦɚɲɚ ɇ. ɧɢɡɤɢɣ 
7 ɋɜɟɬɚ ɉ. ɧɢɡɤɢɣ 
8 Ɇɚɪɬɚ Ɇ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
38 
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№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
9 Ɇɢɲɚ Ɏ. ɧɢɡɤɢɣ 
10 Ƚɪɢɲɚ ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
11 Ⱥɪɬɟɦ Ɇ. ɧɢɡɤɢɣ 
12 Ɇɚɤɫɢɦ Ɍ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 5, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 2(17%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, 
ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɨɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɬ ɢɯ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 4(33%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɜ 1-ɣ ɢɥɢ 1-ɣ ɢ 2-ɣ ɩɪɨɛɚɯ; ɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 6(50%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɧɢ ɧɟɜɟɪɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ 
ɩɪɨɛɚɯ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 Ʉɢɪɢɥɥ Ɍ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
2 ȼɚɫɹ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
3 ɂɪɚ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
4 ȼɚɧɹ Ʉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɥɟɧɚ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɇɢɤɢɬɚ ɉ. ɧɢɡɤɢɣ 
7 Ɍɨɥɹ Ⱦ. ɧɢɡɤɢɣ 
8 Ʉɚɬɹ ɂ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 ɋɟɪɟɠɚ ɑ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ɇɚɫɬɹ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
21 Ɍɢɦɭɪ Ⱦ. ɧɢɡɤɢɣ 
12 Ɇɚɬɜɟɣ Ɋ. ɧɢɡɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 6, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 (25%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, 
ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɨɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢɯ.  
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 5(42%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɜ 1-ɣ ɢɥɢ 1-ɣ ɢ 2-ɣ ɩɪɨɛɚɯ; ɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 4(33%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɧɢ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɟɜɟɪɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɡɦɟɪɹɥɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ). (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɭ 7 ɢ 
8). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 ɂɝɨɪɶ Ȼ. ɧɢɡɤɢɣ 
2 ɇɚɞɹ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɚɞɢɦ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
4 Ⱥɧɹ Ȼ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
5 Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
6 Ⱦɚɲɚ ɇ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
7 ɋɜɟɬɚ ɉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 Ɇɚɪɬɚ Ɇ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
9 Ɇɢɲɚ Ɏ. ɧɢɡɤɢɣ 
10 Ƚɪɢɲɚ ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
41 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
11 Ⱥɪɬɟɦ Ɇ. ɧɢɡɤɢɣ 
12 Ɇɚɤɫɢɦ Ɍ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 7, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 (25%) 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɭɤɪɚɫɢɥɢ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɜɟɫɶɦɚ 
ɩɨɯɨɠɢɦ ɭɡɨɪɨɦ; ɞɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭɡɨɪɚ; ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɪɭɤɚɜɢɱɟɤ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 6(50%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ, ɭ ɧɢɯ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɧɨ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3(25%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɭ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɭɡɨɪɚɯ ɹɜɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɞɟɬɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ, 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨɟɦ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 3). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 Ʉɢɪɢɥɥ Ɍ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
2 ȼɚɫɹ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
3 ɂɪɚ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
4 ȼɚɧɹ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
5 Ⱥɥɟɧɚ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɇɢɤɢɬɚ ɉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
7 Ɍɨɥɹ Ⱦ. ɧɢɡɤɢɣ 
8 Ʉɚɬɹ ɂ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
9 ɋɟɪɟɠɚ ɑ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ɇɚɫɬɹ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
11 Ɍɢɦɭɪ Ⱦ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
12 Ɇɚɬɜɟɣ Ɋ. ɧɢɡɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 8, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 (25%) 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɭɤɪɚɫɢɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɜɟɫɶɦɚ 
ɩɨɯɨɠɢɦ ɭɡɨɪɨɦ; ɞɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭɡɨɪɚ; ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɪɭɤɚɜɢɱɟɤ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 7 (58%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɷɬɢ ɞɟɬɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ, ɭ ɧɢɯ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɧɨ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 2 (17%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɭ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɭɡɨɪɚɯ ɹɜɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɞɟɬɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɭ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɧɢ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɢɠɟ. 
ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɡɦɟɪɹɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ 
ɫɟɫɬɪɵ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ (ɩɚɪɬɧɟɪɚ). (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɭ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 ɂɝɨɪɶ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
2 ɇɚɞɹ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɚɞɢɦ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
4 Ⱥɧɹ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
6 Ⱦɚɲɚ ɇ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
7 ɋɜɟɬɚ ɉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
8 Ɇɚɪɬɚ Ɇ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 Ɇɢɲɚ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 Ƚɪɢɲɚ ȼ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
11 Ⱥɪɬɟɦ Ɇ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
12 Ɇɚɤɫɢɦ Ɍ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 9, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 7 (58%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 5 (42%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ 
ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɢ ɭ ɤɨɝɨ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 5). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 Ʉɢɪɢɥɥ Ɍ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
2 ȼɚɫɹ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
3 ɂɪɚ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
4 ȼɚɧɹ Ʉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɥɟɧɚ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɇɢɤɢɬɚ ɉ. ɧɢɡɤɢɣ 
7 Ɍɨɥɹ Ⱦ. ɧɢɡɤɢɣ 
8 Ʉɚɬɹ ɂ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 ɋɟɪɟɠɚ ɑ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ɇɚɫɬɹ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
21 Ɍɢɦɭɪ Ⱦ. ɧɢɡɤɢɣ 
12 Ɇɚɬɜɟɣ Ɋ. ɧɢɡɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 10, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 (25%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 5(42%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 4(33%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 6). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 10 ɢ Ɋɢɫɭɧɤɚ 6 ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨ ɢ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 7). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ 
ɫɟɫɬɪɵ» ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɋɢɫɭɧɤɚ 8 ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ, ɧɢɡɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɧɢ ɭ ɤɨɝɨ ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɚ» 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ). (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɭ 11 ɢ 12). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 ɂɝɨɪɶ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
2 ɇɚɞɹ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
3 ȼɚɞɢɦ Ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 11  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
4 Ⱥɧɹ Ȼ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
5 Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
6 Ⱦɚɲɚ ɇ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
7 ɋɜɟɬɚ ɉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 Ɇɚɪɬɚ Ɇ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
9 Ɇɢɲɚ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 Ƚɪɢɲɚ ȼ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
11 Ɇɚɤɫɢɦ Ɍ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
12 Ⱥɪɬɟɦ Ɇ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 11, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 5 (50%) 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 7 (58%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɢ ɭ ɤɨɝɨ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 8). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  8. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
1 Ʉɢɪɢɥɥ Ɍ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12  
№ ɩ/ɩ Ɏ.ɂ.  ɪɟɛɟɧɤɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
2 ȼɚɫɹ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
3 ɂɪɚ ɋ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
4 ȼɚɧɹ Ʉ. ɜɵɫɨɤɢɣ 
5 Ⱥɥɟɧɚ ɋ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
6 ɇɢɤɢɬɚ ɉ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
7 Ɍɨɥɹ Ⱦ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
8 Ʉɚɬɹ ɂ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
9 ɋɟɪɟɠɚ ɑ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
10 ɇɚɫɬɹ Ɏ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
11 Ɍɢɦɭɪ Ⱦ. ɫɪɟɞɧɢɣ 
12 Ɇɚɬɜɟɣ Ɋ. ɧɢɡɤɢɣ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 12, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 (25%) 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 8 (67%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɨɞɧɨɝɨ (8%) ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 9). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  9. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ, ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɧɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɟɠɧɢɦɢ. 
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Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨ ɢ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 10). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» 
ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ.  
Ɍɚɤ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɢɝɪɵ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɞɪ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ: ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱥ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ:  
- ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; 
- ɭɦɟɸɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;  
- ɪɚɡɜɢɥɢ ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 





ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: 
ɑɟɥɨɜɟɤ – ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɫ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ. ɍɠɟ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɧɚ ɭɥɵɛɤɢ, ɜɡɝɥɹɞɵ, ɡɜɭɤɢ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟ ɤ 
ɧɟɦɭ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɫɬɟɬ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɦɭ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɟɦɶɟɣ, ɨɧ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɹɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɢɝɪɚɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ, ɭ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɬɪɟɜɨɠɧɵɦ 
ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɛɦɟɧ ɦɵɫɥɹɦɢ, ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬ.ɞ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ, 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɦ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɧɢɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɡɞɟɥ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɲɤɨɥɟ ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ, ɢɦ 
ɜɨɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɳɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, 
ɉɢɚɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ – 
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ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ – ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɬ. ɟ. ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɭɠɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ Ƚɥɚɜɵ 2 ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɟɚɬɪɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ ɋɒ № 143 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 7-8-ɦɢ ɥɟɬ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 24 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ ɧɢɯ 14 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, 10 
ɞɟɜɨɱɟɤ. ɂɡ ɧɢɯ 12 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ» ɢ 12 ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɷɬɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɭ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɧɢ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ». 
ɉɨɫɥɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ» ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ.  
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Ɍɚɤ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, 
ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱥ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɵɤɚ.  
Ⱦɟɬɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; 
ɭɦɟɸɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɪɚɡɜɢɥɢ ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ; ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɍɟɚɬɪ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ» 
 
ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ 
ɑɟɦ ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɟɚɬɪ? Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɫɜɨɢɦɢ ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ.  Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝ, ɚɤɬɟɪɵ, ɪɟɠɢɫɫɟɪ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ, ɝɪɢɦɟɪ, 
ɦɭɡɵɤɚɧɬ, ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶ, ɤɨɫɬɸɦɟɪ – ɤɚɠɞɵɣ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɳɟɟ ɛɥɚɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ  ɬɜɨɪɰɨɦ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɤɢɧɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ 
Ɍɟɚɬɪ ɢ ɤɢɧɨ –  ɫɢɧɬɟɡ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ: ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ, ɦɭɡɵɤɢ, ɜɨɤɚɥɚ, 
ɬɚɧɰɚ… ɇɨ ɟɫɬɶ ɢ ɨɞɧɨ ɬɚɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɚɬɪɭ – 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɚɤɬɟɪɚ. Ⱥɤɬɟɪ – ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɟɚɬɪɚ. ȼɫɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɚ 
ɫɰɟɧɟ ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɟɪɚ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦ. ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɚɤɬɟɪɚ? 
Ɉɞɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ: ɰɜɟɬ, ɥɢɧɢɹ, ɝɥɢɧɚ, ɦɪɚɦɨɪ… Ƚɥɚɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, 
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɦ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɚɤɬɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. ȼ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɰɵ, ɢ 
ɟɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɢ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ  ɢ ɤɢɫɬɶ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ 
ɩɟɪɨ ɢ ɬ.ɞ.     ȼ ɬɟɚɬɪɟ ɚɤɬɟɪ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɬɜɨɪɟɰ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɚ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ.   
   Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɢɝɪɟ. ɂɝɪɚ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ-
ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɨɞɥɢɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. ȼ ɢɝɪɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɤɟ. ȼ ɢɝɪɟ, ɫɥɟɞɭɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɨɥɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɞɪɭɠɛɚ, ɞɨɛɪɨɬɚ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ). 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɤɚɡɤɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɦɢɪ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɨɦ, ɧɨ ɢ ɫɟɪɞɰɟɦ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ  
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɨɛɪɭ ɢ ɡɥɭ. Ʌɸɛɢɦɵɟ ɝɟɪɨɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ 
ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɬɚɤɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɨɥɸɛɢɜɲɢɦɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɟɣ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ 
ɚɪɬɢɫɬɚ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɬɟɣ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɞɟɬɫɬɜɚ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɸ ɦɢɪɚ. 
ȼɫɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɦɵ ɫɧɢɦɚɟɦ ɧɚ ɜɢɞɟɨ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɞɟɬɟɣ. Ʌɭɱɲɢɟ ɷɬɸɞɵ, ɫɰɟɧɤɢ 
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɢɥɶɦɨɜ, ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ. Ⱦɟɥɚɟɦ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɹ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɫɢɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ - ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɜ ɞɟɬɹɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɫɟɛɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɢ ɤɢɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɤ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɤɢɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦ. ɂɝɪɚ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɱɭɜɫɬɜ, 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɯɨɬɹ ɩɨɞɱɚɫ ɢɦ ɢ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɚɬɪɚ ɢ 
ɤɢɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɜ  
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ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɟ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
- ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɐȿɅɖ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 
ɐɟɥɶ-ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ  ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ  ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɟɚɬɪɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɡɚɞɚɱ. 
1. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ: 
- ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; 
- ɩɪɢɨɛɳɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɢɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɫɥɨɜɚɪɶ, 
ɜɜɨɞɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ,  ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɢɧɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; 
- ɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ; 
- ɭɱɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ   ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
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2. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ: 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɪɟɱɢ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɚɦɹɬɶ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
3. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ:  
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɟɚɬɪɭ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɟɚɬɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɚɤɬɟɪɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɢɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ; 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɥɸ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ; 
- ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɭɫ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɍɱɟɛɧɵɯ Ⱦɟɣɫɬɜɢɣ 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɍɍȾ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚ,  ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɞɪɭɠɛɟ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ 
ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɍɍȾ: ɭɦɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. ɍɦɟɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɍɍȾ: ɭɦɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ 
ɜɨɩɪɨɫ. ɍɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
ɍɦɟɧɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɢ ɭɫɬɭɩɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɱɟɜɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɍɦɟɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ. 
   Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɍɍȾ: Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɍɦɟɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ 
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ɍɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɸɳɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɢ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ- 7 ɥɟɬ 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɟɦɚ: ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ.  
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ: 
10-15 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɏɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɣ - ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ. 
Ɋɟɠɢɦ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ: 
- ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɫɰɟɧɟ ɢ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ; 
- ɨ ɬɟɚɬɪɟ ɤɚɤ ɜɢɞɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
- ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ  ɬɟɚɬɪɚ;  
- ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ  ɬɟɪɦɢɧɵ; 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ; 
- ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ  ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɴɟɦɤɢ; 
- ɨɫɧɨɜɵ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɭɦɟɬɶ: 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɴɟɦɤɢ; 
- ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɴɟɦɨɱɧɨɣ  ɩɥɨɳɚɞɤɟ; 
- ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɨ ɰɟɧɵ; 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɫɴɟɦɤɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɚɜɵɤɢ: 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ;  
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ; 
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɚ ɩɮɞ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɬɪɟɧɢɧɝɚ 
ɩɨ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ.  
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɦ 
ɫɩɟɤɬɚɤɥɟ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ: 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ɛɥɚɧɤɢ ɬɟɫɬɨɜ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ.) 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
1 ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ; 
- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɰɟɧɵ; 
- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. 
ɍɪɨɜɧɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ - ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɨɱɧɨɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ - ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɪɟɫ, ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɦɚɥɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɟɧ, ɧɟ ɚɤɬɢɜɟɧ, ɪɚɜɧɨɞɭɲɟɧ. ɋɩɨɤɨɣɧɨ 
ɢ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɞɚɧɢɹɦ. 
Ɏɨɪɦɵ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
- ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ; 
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ; 
- ɝɚɫɬɪɨɥɢ; 
- ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
- ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - 1 ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
№ ɩ./ɩ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ȼɫɟɝɨ Ɍɟɨɪɢɹ ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 2 1 1 
 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
№ 
ɩ./ɩ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ 
ȼɫɟɝɨ Ɍɟɨɪɢɹ ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
 ȼɧɢɦɚɧɢɟ 4 1 3 
ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɵɲɰ 4 1 3 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ 3 1 2 
ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɹ 3 1 2 
ɉɚɦɹɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 3 1 2 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 3 1 2 
4 ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ 4 1 3 
5 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ (ɡɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ). 
1 1 - 
6 ɂɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɚ ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ.  
36 - 36 
7 ɂɬɨɝɨɜɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 1 - 1 
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
1.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɭɠɤɚ, ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ. Ɏɨɪɦɚ ɨɞɟɠɞɵ ɞɥɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ. ɑɟɦɭ ɛɭɞɟɦ ɭɱɢɬɶɫɹ? 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɫɰɟɧɵ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɞɟɬɟɣ. ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ «Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨɥɭɤɪɭɝ», «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ». 
2.Ȼɟɫɟɞɵ ɨ ɬɟɚɬɪɟ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ. Ɍɟɚɬɪ - 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɬɟɚɬɪɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
(ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɦɭɡɵɤɚ, ɤɢɧɨ). Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɇɟɫɬɨ ɬɟɚɬɪɚ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɢɞɵ ɢ ɠɚɧɪɵ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ: ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ 
ɬɟɚɬɪ (ɨɩɟɪɚ, ɛɚɥɟɬ, ɨɩɟɪɟɬɬɚ, ɜɨɞɟɜɢɥɶ, ɦɸɡɢɤɥ), ɬɟɚɬɪ ɤɭɤɨɥ. 
(Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɥɸɞɹɦ?) ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɬɟɚɬɪ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɚɤɬɟɪ, ɪɟɠɢɫɫɟɪ, ɫɰɟɧɚɪɢɣ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɟɚɬɪɚɯ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɚ  «Ȼɟɡ ɱɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɬɟɚɬɪɚ?» ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɬɟɚɬɪɨɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. 
3.Ⱥɤɬɟɪɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ. 
- ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɉɨɧɹɬɢɟ - ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ȼɢɞɵ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
«Ʉɬɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ», «ɋɥɭɲɚɟɦ ɡɜɭɤɢ», «ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ», «ɇɚɣɬɢ 
ɨɬɬɟɧɤɢ …ɰɜɟɬɚ», «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ», «Ȼɟɥɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ». 
- ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɵɲɰ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɵɲɰ – ɩɨɧɹɬɢɟ. ɉɨɱɟɦɭ ɚɪɬɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ 
ɧɟ ɡɚɠɚɬ, ɫɜɨɛɨɞɟɧ? ȼ ɱɟɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɠɚɬɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɭɱɢɦɫɹ ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɬɶ 
ɢ ɧɚɩɪɹɝɚɬɶ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ (ɦɵɲɰɵ). 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɟ, ɫɧɹɬɢɟ 
ɡɚɠɢɦɨɜ.. «Ɋɚɡɜɟɞɤɚ ɦɵɲɰ», «ɇɨɪɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ», «Ɇɭɫɤɭɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ»,  « 
Ɋɬɭɬɶ ɜ ɩɚɥɶɰɟ», «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɲɚɪɢɤ», «ɇɚɞɭɜɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ». 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ 
Ɍɟɨɪɢɹ: Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ - ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɬɨ ɜɜɟɥ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.  «ɇɚ 
ɫɰɟɧɟ». «ȿɫɥɢ ɛɵ».  «ȼ ɥɟɫɭ». «ȼ ɦɭɡɟɟ», «ɇɚ ɛɨɥɨɬɟ», «Ȼɥɢɡɧɟɰɵ», «Ɍɟɧɶ», 
«Ɂɟɪɤɚɥɨ». 
ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɹ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɉɨɧɹɬɢɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɹ. ɑɟɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ? Ɂɚɱɟɦ 
ɚɪɬɢɫɬɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɹ?  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. «ȼɨɡɶɦɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɣ» (ɩɚɥɤɚ - ɧɨɠ - 
ɤɨɬɟɧɨɤ - ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɚɥ). «ɋɬɭɥ» (ɩɟɪɟɦɟɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɧɟ ɫɬɭɥ, ɚ ɬɪɨɧ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ). «ɋɨɱɢɧɹɟɦ ɫɤɚɡɤɭ, ɞɟɬɟɤɬɢɜ, ɫɬɢɯɢ». (Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ, ɩɨɜɬɨɪɹɹ ɩɟɪɜɵɯ). «ə - ɩɪɟɞɦɟɬ». 
ɉɚɦɹɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɉɚɦɹɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɩɨɧɹɬɢɟ. Ʉɬɨ ɜɜɟɥ ɬɟɪɦɢɧ ɩɚɦɹɬɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɚɤɬɟɪɭ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɩɚɦɹɬɶɸ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. «ɍɬɪɟɧɧɢɣ ɬɭɚɥɟɬ», «ɉɨɦɵɬɶ ɩɨɫɭɞɭ», «Ɂɚɜɹɡɚɬɶ ɲɧɭɪɨɤ», «ɉɪɢɲɢɬɶ 
ɩɭɝɨɜɢɰɭ», «Ʉɨɥɨɬɶ ɞɪɨɜɚ», «ɇɚɤɪɵɬɶ ɧɚ ɫɬɨɥ». 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ - ɩɨɧɹɬɢɟ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɬɟɚɬɪ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɩɨɷɡɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ).  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
«Ɋɚɫɫɤɚɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ», «ɗɬɸɞ» (ɩɨ ɪɚɫɫɤɚɡɭ). 
 «Ɋɚɫɫɤɚɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɦ», «ɗɬɸɞ» (ɩɨ ɪɚɫɫɤɚɡɭ). 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ɍɟɨɪɢɹ: Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɇɭɠɧɨ ɥɢ ɚɪɬɢɫɬɭ ɡɧɚɬɶ, ɜɥɚɞɟɬɶ, 
ɥɸɛɢɬɶ ɫɜɨɣ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤ? Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɚɤɬɟɪɭ  ɪɚɛɨɬɚɬɶ  ɧɚɞ  ɪɟɱɶɸ? ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɚɹ  
ɪɟɱɶ, ɤɚɤɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ? (ɑɟɬɤɚɹ,  ɩɪɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ  ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ…) ɉɨɱɟɦɭ  ɜɚɠɧɨ ɛɟɪɟɱɶ ɝɨɥɨɫ? Ʉɚɤ ɛɟɪɟɱɶ 
ɝɨɥɨɫ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɝɨɥɨɫɚ. Ƚɨɥɨɫɨɜɨɣ ɪɟɱɟɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ. Ⱦɵɯɚɧɢɟ. Ɍɢɩɵ ɞɵɯɚɧɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: Ȼɟɫɟɞɚ-ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ «Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» ɜ ɬɟɚɬɪɟ, ɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɚɪɬɢɫɬɚ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɨɥɨɫɚ. 
«Ɂɜɭɤɨɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶ». « ɇɚɫɨɫ». « ɉɭɥɶɜɟɪɢɡɚɬɨɪ». «ɉɪɨɫɜɟɪɥɢɬɶ ɫɬɟɧɭ». 
«Ɋɭɛɚɧɤɨɦ ɫɬɪɭɝɚɬɶ ɞɨɫɤɭ». « ɉɨɞɦɟɬɚɬɶ ɦɟɬɥɨɣ ɫɭɯɢɟ ɥɢɫɬɶɹ». « Ʉɨɫɢɬɶ ɤɨɫɨɣ 
ɬɪɚɜɭ». « ɋɬɨɧ». « ɋɨɛɚɤɚ». « ȼ ɩɥɹɫ». « Ⱦɜɟ ɫɨɛɚɤɢ». « Ɍɪɚɩ». « ɉɪɵɝɭɧ». « 
Ⱦɨɛɶɸɫɶ ɰɟɥɢ». « Ƚɥɚɝɨɥɵ». « Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ». «ȼɢɞɟɧɢɹ». « ɉɭɲɢɧɤɚ». « ȼɟɬɟɪ». 
« Ɉɞɭɜɚɧɱɢɤ». « Ȼɨɤɫ». « ɇɚɞɭɜɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ». « ɇɚɤɚɱɚɬɶ ɲɢɧɭ». « ɐɢɮɪɨɜɨɣ 
ɪɹɞ».  ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɤɰɢɢ. 
5. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
 (ɡɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ) 
Ɍɟɨɪɢɹ: ɉɨɧɹɬɢɹ ɠɚɧɪ, ɢɞɟɹ, ɬɟɦɚ, ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɚɧɪɚ, ɢɞɟɢ, ɬɟɦɵ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, 
ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. ɑɢɬɤɚ  ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. ɋɛɨɪ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɚɜɬɨɪɟ, ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
6.ɂɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɚ ɫɬɢɯɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ, ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ɍɟɨɪɢɹ: Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ: ɫɰɟɧɚ, ɡɚɧɚɜɟɫ, ɤɭɥɢɫɵ, ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ, 
ɡɚɞɧɢɣ ɩɥɚɧ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɩɟɬɢɰɢɢ. Ʉɚɤ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɜ ɤɭɥɢɫɚɯ, 
ɧɚ ɫɰɟɧɟ. 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ. ɉɨɤɚɡ ɜɢɞɟɨ ɮɢɥɶɦɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ⱦɨɦɚɲɧɟɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ». 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
1.ɋɥɨɜɟɫɧɵɟ: 
- Ȼɟɫɟɞɵ, ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ; 
2. ɇɚɝɥɹɞɧɵɟ: 
- Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ. 
- ɉɪɟɞɦɟɬɵ  (ɦɹɱɢ, ɤɭɛɢɤɢ, ɬɤɚɧɢ ɢ ɞɪ.); 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ: 
- ɍɱɟɛɧɨ- ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ  ɡɚɧɹɬɢɹ; 
- ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ, ɷɬɸɞɵ, ɩɨɤɚɡɵ; 
- Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ; 
ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ: ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ; 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ; ɩɚɪɧɚɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ: 
ɂɝɪɨɜɵɟ, 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. 
Ɋɚɡɞɟɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ȼɟɫɟɞɵ ɨ ɬɟɚɬɪɟ» ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. 
- Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɭɱɟɛɧɚɹ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
- ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
- Ⱥɭɞɢɨ  ɡɚɩɢɫɢ ɦɭɡɵɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɢ ɷɩɨɯ - « Ʉɥɚɫɫɢɤɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ»; 
«ɉɟɫɟɧɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ»-2 ɫɞ ɞɢɫɤɚ, «ɤɚɪɚɨɤɟ -ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɢɡ ɤɢɧɨ 
ɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ»; «Ɂɜɭɤɢ ɩɪɢɪɨɞɵ» ɢ ɞɪ. 
- Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ ɫɤɚɡɤɟ - «Ʉɚɤ 
ɩɟɬɭɲɨɤ ɩɨɩɚɥ ɧɚ ɤɪɵɲɭ», «ɋɤɚɡɤɚ - ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ». 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
(ɩɥɚɧɵ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ); ɉɨ ɬɟɦɚɦ - «Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɶɟɫɵ», «Ɋɚɡɛɨɪ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ 
ɪɨɥɶɸ» ɢ ɞɪ. 
- Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɢɝɪ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɡɚɞɚɧɢɣ. ɉɨ ɬɟɦɚɦ - «ɍɦɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɫɰɟɧɟ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ» ɢ ɞɪ. 
- Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ (ɚɧɤɟɬɵ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ, ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɢ) 
- Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ.  
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜ ɪɟɛɟɧɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ) 
Ⱥɤɬɟɪɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ, ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ.  ɗɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ. 









































       
 
        
 
        
- ɫɥɚɛɨ, 
+ ɯɨɪɨɲɨ,  
72 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
* ɨɬɥɢɱɧɨ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
- Ʉɚɛɢɧɟɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ; 
- Ɂɚɥ ɫɨ ɫɰɟɧɨɣ, ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ; 
- Ɇɚɝɧɢɬɨɮɨɧ; 
- ȼɢɞɟɨɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ; 
- ɒɤɚɮ ɞɥɹ ɤɧɢɝ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
- Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ - ɲɭɦɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; 
- ɒɢɪɦɵ, ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ; 
- Ʉɨɫɬɸɦɵ, ɛɭɬɚɮɨɪɢɹ, ɪɟɤɜɢɡɢɬ. 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 
Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. (ɑɟɲɤɢ, ɮɭɬɛɨɥɤɚ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɛɪɸɤɢ-
ɥɨɫɢɧɵ). 
- Ɍɟɬɪɚɞɶ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɟɣ. 
- ɋɰɟɧɚɪɢɣ. 





Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɫɟɫɬɪɵ» (ɀ. ɉɢɚɠɟ) 
 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ ɍɍȾ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɱɟɬ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ (ɩɚɪɬɧɟɪɚ) 
ȼɨɡɪɚɫɬ: (6,5 – 7 ɥɟɬ) 
Ɏɨɪɦɚ (ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ): ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
Ɇɟɬɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɛɟɫɟɞɚ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: 
1. «ȼ ɫɟɦɶɟ ɦɨɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɞɜɚ ɛɪɚɬɚ — ɋɚɲɚ ɢ ȼɨɥɨɞɹ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɪɚɬɶɟɜ 
ɭ ɋɚɲɢ? Ⱥ ɭ ȼɨɥɨɞɢ?» 
2. «ɍ ɞɟɜɨɱɤɢ ɇɚɬɚɲɢ ɟɫɬɶ ɞɜɟ ɫɟɫɬɪɵ — Ɉɥɹ ɢ Ɇɚɲɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɟɫɬɟɪ ɭ 
Ɉɥɢ? Ⱥ ɭ Ɇɚɲɢ?» 
3. «ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɟɫɬɟɪ ɜ ɷɬɨɣ ɫɟɦɶɟ?» 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ 
ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ: 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɨɛɚɯ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɜ 1-ɣ ɢɥɢ 1-ɣ ɢ 2-ɣ ɩɪɨɛɚɯ; ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɪɟɛɟɧɨɤ 





Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» (Ƚ.Ⱥ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ). Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
(ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ) 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ ɍɍȾ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɢɥɢɣ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ) 
ȼɨɡɪɚɫɬ (7 – 8 ɥɟɬ). Ɏɨɪɦɚ (ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ): ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ ɩɚɪɚɦɢ.  
Ɇɟɬɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.  
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ: Ⱦɟɬɹɦ, ɫɢɞɹɳɢɦ ɩɚɪɚɦɢ, ɞɚɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɢɯ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɚɪɭ, 
ɬ.ɟ. ɛɵɥɢ ɛɵ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «Ⱦɟɬɢ, ɩɟɪɟɞ ȼɚɦɢ ɥɟɠɚɬ ɞɜɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɟ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɢ 
ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ. Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ ɧɚɞɨ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɩɚɪɚ, - ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ. ȼɵ ɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɭɡɨɪ, ɧɨ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɧɚɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɤɚɤɨɣ ɭɡɨɪ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ 
ɪɢɫɨɜɚɧɢɸ». 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: Ʉɚɠɞɚɹ ɩɚɪɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɪɭɤɚɜɢɰ (ɧɚ 
ɩɪɚɜɭɸ ɢ ɥɟɜɭɸ ɪɭɤɭ) ɢ ɩɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭ ɧɚɛɨɪɭ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɭɡɨɪɨɜ ɧɚ ɪɭɤɚɜɢɱɤɚɯ; ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ 
ɨɛɳɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɭɦɟɧɢɟ ɭɛɟɠɞɚɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬ.ɞ.; ɜɡɚɢɦɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɯɨɞɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɥɢ ɞɟɬɢ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ 
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ; 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ (ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ), 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ (ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) ɢɥɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ (ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɫɨɪɹɬɫɹ ɢ ɞɪ.). 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
1) ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɜ ɭɡɨɪɚɯ ɹɜɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɬ 
ɫɯɨɞɫɬɜɚ; ɞɟɬɢ ɧɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ, 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ; 
2) ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ (ɰɜɟɬ ɢɥɢ 
ɮɨɪɦɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ) ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ; 
3) ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɜɟɫɶɦɚ 
ɩɨɯɨɠɢɦ ɭɡɨɪɨɦ; ɞɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭɡɨɪɚ; ɩɪɢɯɨɞɹɬ 
ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɪɭɤɚɜɢɱɟɤ; ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸ ɢɯ, ɫɬɪɨɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ; ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ 






Ɉɛɳɟɧɢɟ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɫ ɩɚɦɹɬɶɸ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ. 
— ɍ ɜɚɫ ɜ ɪɭɤɟ ɹɛɥɨɤɨ. Ȼɨɥɶɲɨɟ, ɫɩɟɥɨɟ, ɞɭɲɢɫɬɨɟ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɬɟ ɟɝɨ, 
ɤɚɤɨɟ ɨɧɨ ɚɩɩɟɬɢɬɧɨɟ! ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɟɝɨ ɜɟɫ (ɩɚɦɹɬɶɸ ɦɵɲɰ), ɟɝɨ ɝɥɹɧɰɟɜɭɸ 
ɤɨɠɢɰɭ (ɩɚɦɹɬɶɸ ɩɚɥɶɰɟɜ), ɟɝɨ ɡɚɩɚɯ (ɩɚɦɹɬɶɸ ɨɛɨɧɹɧɢɹ). ȼɫɟ ɷɬɢ 
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɬɨ ɨɞɧɨ, ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ, ɛɭɞɭɬ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɫɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɚɦɹɬɶɸ – ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɷɤɪɚɧɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɪɭɦɹɧɵɣ ɛɨɱɨɤ, ɢ ɱɟɪɟɧɨɤ ɫ ɡɟɥɟɧɵɦ ɥɢɫɬɤɨɦ. 
— ɇɟ ɜɵɩɭɫɤɚɹ ɢɡ ɪɭɤ ɹɛɥɨɤɚ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɫɟɛɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɜɵ ɭɠɟ 
ɭɦɟɟɬɟ ɞɟɥɚɬɶ – ɦɨɥɱɚɥɢɜɨ, ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɚɪɬɧɟɪ 
ɩɨɧɹɥ ɜɚɫ. 
— Ʉɨɦɭ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɪɭɤɢ. ɍɜɢɞɟɥɢ, ɤɬɨ ɛɟɡ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ? ȼɨɬ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ – ɧɨ ɧɢ ɫɥɨɜɚ, ɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ! Ɍɟɩɟɪɶ 
ɜɫɟ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɤɬɨ ɢɡ ɜɚɫ ɤɨɦɭ 
ɩɨɞɚɪɢɬ ɹɛɥɨɤɨ. Ⱦɨɛɟɣɬɟɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɚɪɬɧɟɪ ɩɨɧɹɥ – ɷɬɨ ɜɵ ɟɦɭ ɤɢɧɟɬɟ ɹɛɥɨɤɨ, ɚ 
ɨɧ ɩɭɫɬɶ ɥɨɜɢɬ ɟɝɨ. ɇɟɬ, ɧɟɬ, ɩɨɞɦɢɝɢɜɚɬɶ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ! Ʌɢɰɨ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɭɥɨɜɢɦɨɟ ɞɟɥɚɸɬ ɝɥɚɡɚ ɢ ɝɭɛɵ, 
ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. ɉɪɨɜɟɪɢɦ, ɜɟɪɧɨ ɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ. Ʉɬɨ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɥɨɜɢɬɶ ɹɛɥɨɤɨ, ɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɪɭɤɢ. ɇɭ ɜɨɬ, ɤɬɨ ɨɲɢɛɫɹ, ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶ ɫɧɨɜɚ. 
— Ʉɢɞɚɟɦ ɹɛɥɨɤɨ ɩɚɪɬɧɟɪɭ. ɇɚɞɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɥɟɬɢɬ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. ɇɟ 
ɭɩɭɫɬɢɬɟ ɟɝɨ! Ʌɨɜɢɬɟ ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ, ɜɬɨɪɚɹ ɜɟɞɶ ɡɚɧɹɬɚ. 
— Ɍɟɩɟɪɶ ɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɜɚɫ ɩɨ ɞɜɚ ɹɛɥɨɤɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɛɨɥɟɟ ɚɩɩɟɬɢɬɧɨɟ. Ɋɟɲɢɬɟ, ɤɚɤɨɟ ɨɫɬɚɜɢɬɟ ɭ ɫɟɛɹ, ɚ ɤɚɤɨɟ ɤɢɧɟɬɟ ɩɚɪɬɧɟɪɭ. 
ɉɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɞɨɛɪɵ ɥɢ ɜɵ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɬɨɜɚɪɢɳɭ. Ʉɢɞɚɣɬɟ! 
ɇɚɞɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɤɚɤɚɹ ɤɪɟɩɤɚɹ 
ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɭ ɧɢɯ (ɢ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɟɟ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ), ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɹɛɥɨɤɚɦɢ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
ɅɈȼɂ ɄȺɋɌɊɘɅɘ! 
ɍɱɟɧɢɤɢ, ɫɢɞɹ ɢɥɢ ɫɬɨɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɪɭɝɭ, ɩɟɪɟɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ 
ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ȼɪɨɫɚɹ, ɭɱɟɧɢɤ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɢɦɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɤɢɧɟɬ. Ɍɨɬ, ɤɨɦɭ ɤɢɞɚɸɬ, ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ 
"ɩɪɢɫɬɪɨɢɬɶɫɹ" ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ – ɜɟɞɶ ɤɨɬɟɧɤɚ ɧɭɠɧɨ ɥɨɜɢɬɶ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɡɦɟɸ. 
— ȼɨɥɨɞɹ! Ʉɚɫɬɪɸɥɹ! – ɤɪɢɱɢɬ ɭɱɟɧɢɤ ɢ ɲɜɵɪɹɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ 
ɤɚɫɬɪɸɥɸ. 
— ȼɵ ɪɟɲɢɥɢ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɵ ɤɢɞɚɟɬɟ ȼɨɥɨɞɟ ɤɚɫɬɪɸɥɸ? ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɰɟɥɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɨɧɚ ɜɪɹɞ ɥɢ ɡɚɫɬɚɜɢɬ ɜɚɫ ɬɚɤ ɢɫɬɨɲɧɨ ɤɪɢɱɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɛɭɞɬɨ ɜɵ ɛɨɦɛɭ ɤɢɞɚɟɬɟ. Ⱦɟɥɨ-ɬɨ ɩɪɨɫɬɨɟ – ȼɨɥɨɞɟ ɧɚɞɨ ɤɚɲɭ ɫɜɚɪɢɬɶ. Ɂɚɬɟɦ 
ɧɭɠɧɨ ɨɳɭɬɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤɚɯ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɤɚɫɬɪɸɥɸ – ɬɨɝɞɚ ɜɵ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬɟ 
ɟɟ ɲɜɵɪɹɬɶ, ɤɚɤ ɤɨɦ ɛɭɦɚɝɢ. 
— ȼɨɥɨɞɹ, ɜɵ ɩɨɧɹɥɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɜɚɦ ɤɢɞɚɸɬ ɤɚɫɬɪɸɥɸ? ȿɫɥɢ ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɭɝɚɞɚɥɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɢ ɪɟɲɢɬɶ, ɡɚɱɟɦ ɨɧ ɲɜɵɪɧɭɥ ɜɚɦ ɤɚɫɬɪɸɥɸ. Ɉɣ, ɧɚɜɟɪɧɨ, 
ɨɧ ɩɨ ɤɚɲɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɫɹ! ȼɵ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɟɬɟ ɪɭɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɣɦɚɬɶ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ 
ɤɚɫɬɪɸɥɸ, – ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨ ɰɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵ ɭɠɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɟɬɟɫɶ. 
— Ɋɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɥɸɛɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɰɟɥɢ, ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɣ, – "ɹ – ɩɭɝɚɸ 
ɬɨɜɚɪɢɳɚ" (ɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɥɨɜɢɬ, – "ɹ ɪɚɫɬɟɪɹɥɫɹ ɨɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ "). 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨ ɫɜɨɟɣ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ 
ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɥɶɡɵ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɱɢɧɢɬ ɜɪɟɞ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɛɟɡɞɭɦɧɨ, ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ. ɑɬɨɛɵ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɟɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɧɭɠɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɝɪɭ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɠɟ ɛɪɨɫɤɟ ɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɛɪɨɫɚɸɳɢɣ ɢ 
ɥɨɜɹɳɢɣ ɭɜɢɞɟɥɢ ɢ ɨɳɭɬɢɥɢ ɜ ɪɭɤɚɯ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. ɂ ɨɳɭɬɢɥɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ! 
Ɉɛɴɹɜɢɜ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɭɱɟɧɢɤ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɧɢɦ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɧɚ ɷɬɨ 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
— ɋɟɣɱɚɫ ɜɵ ɭɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɜɚɦ ɤɢɧɭɬ! Ȼɭɞɶɬɟ ɝɨɬɨɜɵ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɣɦɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ. ɑɬɨ ɜɚɦ ɤɢɧɭɬ? ɍɞɨɱɤɭ? 
ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɠɟ, ɧɟ ɧɚɤɨɥɢɬɟɫɶ ɧɚ ɤɪɸɱɨɤ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɥɨɜɢɬɶ. Ʌɨɜɢɬɟ! 
 ȼ ɤɚɤɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵ ɨɳɭɳɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ? Ⱦɚ, ɜ ɬɭ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɤɢɧɭɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ 
ɩɨɣɦɚɬɶ! 
ɄȺɑȿɅɂ 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɫ ɩɟɪɜɵɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. 
— ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɚɱɟɥɢ ɜ ɩɚɪɤɟ. ȼɵ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ, ɢɥɢ ɫ ɩɨɞɪɭɝɨɣ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɥɢɰɨɦ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɧɚ ɞɧɨ ɥɸɥɶɤɢ, ɤɚɱɟɥɶɧɨɣ ɥɨɞɨɱɤɢ, ɛɟɪɟɬɟɫɶ ɡɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɭɬɶɹ ɢ... ɑɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɲɟ? Ʉɚɤ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɚɦ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɥɨɞɨɱɤɭ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɥɟɬɚɸɳɢɣ ɦɚɹɬɧɢɤ? ȼɵ ɩɪɢɫɟɞɚɟɬɟ ɢ 
ɜɵɩɪɹɦɥɹɟɬɟɫɶ. Ɉɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɟ ɬɹɠɟɫɬɶ ɢ ɨɬɞɚɟɬɟɫɶ ɥɟɝɤɨɫɬɢ. ȼɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɬɨ 
ɬɹɠɟɥɟɟ ɫɥɨɧɚ, ɬɨ ɥɟɝɱɟ ɩɭɲɢɧɤɢ. Ƚɨɜɨɪɹ ɹɡɵɤɨɦ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, ɜɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɬɨ ɧɟɜɟɫɨɦɨɫɬɢ. 
— ɋɞɟɥɚɟɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɨɦɧɢɬ ɜɚɦ ɩɨɥɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɥɹɯ. 
Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟɫɶ ɧɚ ɩɚɪɵ ɢ ɫɬɚɧɶɬɟ ɞɪɭɝ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɚ. ȼɨɡɶɦɢɬɟɫɶ ɡɚ ɪɭɤɢ, 
ɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɪɭɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɭɞɢ. ɉɭɫɬɶ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɫɹɞɟɬ ɢ 
ɜɵɩɪɹɦɢɬɫɹ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢ ɩɪɢɫɟɞɚɧɢɢ ɩɟɪɟɥɢɬɶ ɜɨɥɧɭ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ ɩɥɟɱɟɣ ɤ ɧɨɝɚɦ, ɚ ɩɪɢ ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɥɢɬɶ ɜɨɥɧɭ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɭɩɧɟɣ ɤ ɤɢɫɬɹɦ. ɉɚɪɬɧɟɪ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ: ɨɧ ɩɪɢɫɟɞɚɟɬ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɪɹɦɥɹɬɶɫɹ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɪɹɦɥɹɬɶɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɪɢɫɟɞɚɟɬ. 
— ɉɨɦɧɢɬɟ: ɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɤ ɜɚɦ, ɚ ɜɵ – ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ. 
ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɫɥɚɠɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɜɢɧɨɜɚɬɵ ɜɵ, ɚ ɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪ. ɍɥɨɜɢɬɟ ɟɝɨ 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
— Ⱦɨɛɟɣɬɟɫɶ ɩɥɚɜɧɨɫɬɢ! ɉɭɫɬɶ ɜɨɥɧɚ ɩɟɪɟɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɧɟ ɫɤɚɱɟɬ ɪɵɜɤɚɦɢ 
– ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɜɨɥɧɚ! 
— Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ – "ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ ɲɚɝɢ". ȼɨɬ ɨɧɢ! Ʌɟɬɚɣɬɟ! 
Ɍȿɇɖ 
— ȼɵɛɪɚɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ? ɉɟɪɜɵɣ (ɦɨɥɱɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶ – ɤɬɨ) ɛɭɞɟɬ 
ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɩɭɫɬɶ ɨɧ ɯɨɞɢɬ ɩɨ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɤɚɤ ɩɨ ɥɟɫɭ, ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɝɪɢɛɵ, ɪɜɟɬ 
ɹɝɨɞɵ, ɥɨɜɢɬ ɛɚɛɨɱɟɤ. ȼɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ Ɍɟɧɶɸ, ɩɭɫɬɶ ɨɧ ɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɩɢɧɨɣ 
ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
— ȿɫɥɢ ɑɟɥɨɜɟɤ ɡɚɞɭɦɱɢɜ, ɝɪɭɫɬɟɧ – ɦɨɠɟɬ ɥɢ Ɍɟɧɶ ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ? 
ɉɨɜɬɨɪɹɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɑɟɥɨɜɟɤɚ, Ɍɟɧɶ ɞɨɥɠɧɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɪɢɬɦɟ ɢ ɜ ɬɨɦ 
ɠɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɢ. Ɇɚɥɨ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɧɚɞɨ ɟɳɟ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ 
ɜ ɦɵɫɥɢ ɑɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ ɨ ɰɟɥɹɯ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɥɨɜɢɬɶ ɟɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ. 
ɋɂȺɆɋɄɂȿ ȻɅɂɁɇȿɐɕ 
ɗɬɨ ɡɚɛɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɬɨɠɟ ɬɪɟɧɢɪɭɟɬ ɧɚɜɵɤ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
— ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɜɵ ɢ ɜɚɲ ɩɚɪɬɧɟɪ – ɨɞɧɨ 
ɰɟɥɨɟ, ɱɬɨ ɜɵ, ɤɚɤ ɫɢɚɦɫɤɢɟ ɛɥɢɡɧɟɰɵ, ɩɪɢɪɨɫɥɢ ɛɨɤ ɤ ɛɨɤɭ. Ʉɪɟɩɤɨ ɨɛɧɢɦɢɬɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡɚ ɬɚɥɢɸ ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ ɢ ɫɱɢɬɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɷɬɨɣ ɪɭɤɢ ɭ ɜɚɫ ɧɟɬ. ȿɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ. ɏɨɞɢɬɶ – ɫɥɨɠɧɨ. ɇɨɝɢ ɬɨɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɪɨɫɥɢɫɶ, ɬɚɤ 
ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɲɚɝɚɬɶ ɤɚɤ ɨɞɧɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭ – ɫɧɚɱɚɥɚ ɲɚɝ ɞɜɭɦɹ ɫɪɨɫɲɢɦɢɫɹ 
ɧɨɝɚɦɢ, ɩɨɬɨɦ ɟɞɢɧɵɣ ɲɚɝ ɞɜɭɦɹ "ɛɨɤɨɜɵɦɢ" ɧɨɝɚɦɢ. ɉɪɨɣɞɢɬɟɫɶ ɩɨ ɤɨɦɧɚɬɟ, 
ɩɪɢɜɵɤɚɣɬɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. 
— ɉɪɢɜɵɤɥɢ? ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɩɨɡɚɜɬɪɚɤɚɬɶ. ɋɚɞɢɬɟɫɶ ɡɚ ɫɬɨɥ. ɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ 
ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɣ ɡɚɜɬɪɚɤ: ɬɚɪɟɥɤɚ ɫɨɫɢɫɨɤ ɫ ɤɚɩɭɫɬɨɣ, ɫɬɚɤɚɧ ɤɨɮɟ, ɛɭɥɨɱɤɚ. 
ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɜɨɢɯ ɭ ɜɚɫ – ɞɜɟ ɪɭɤɢ. ȼ ɨɞɧɭ ɪɭɤɭ ɛɟɪɢɬɟ ɧɨɠ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ – 
ɜɢɥɤɭ. Ɋɟɠɶɬɟ ɢ ɟɲɶɬɟ, ɤɥɚɞɢɬɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɪɨɬ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ. ɉɨɬɨɦ 
ɧɚɩɟɣɬɟɫɶ ɤɨɮɟ ɫ ɛɭɥɨɱɤɨɣ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
— ȼɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɧɭɠɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ? ɂ ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚ! 
— ɋɬɚɧɶɬɟ ɩɚɪɚɦɢ ɞɪɭɝ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɚ. Ɋɟɲɢɬɟ, ɤɬɨ ɢɡ ɜɚɫ ɑɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɤɬɨ 
Ɂɟɪɤɚɥɨ. ɉɭɫɬɶ ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɡɟɪɤɚɥɨɦ: 
ɩɪɢɱɟɫɵɜɚɟɬɫɹ, ɛɪɟɟɬɫɹ, "ɧɚɜɨɞɢɬ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ", ɩɪɢɦɟɪɹɟɬ ɤɨɫɬɸɦ. Ɂɟɪɤɚɥɨ 
ɨɛɹɡɚɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɑɟɥɨɜɟɤɚ. 
— ɍ ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɥɶ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɨɧ 
ɩɪɢɱɟɫɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɝɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɝɨɬɨɜɹɫɶ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɇɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ; ɨɧ ɛɪɟɟɬɫɹ 
ɧɚɫɩɟɯ, ɛɨɹɫɶ ɨɩɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ; ɨɧ ɩɪɢɦɟɪɹɟɬ ɤɨɫɬɸɦ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɫɲɢɬɵɣ ɜ ɚɬɟɥɶɟ, ɚ ɧɟ ɤɭɩɥɟɧɧɵɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɶɹ. Ɉɧ ɠɢɜɟɬ ɜ ɤɪɭɝɭ 
ɫɜɨɢɯ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɜɟɪɢɬ ɜ ɧɢɯ. 
— Ɂɟɪɤɚɥɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɜɫɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɑɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɇɚɞɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɟɦ ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɠɢɡɧɶ ɑɟɥɨɜɟɤɚ, – ɧɚɞɨ ɭɝɚɞɚɬɶ ɟɝɨ 
ɰɟɥɢ (ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ!), ɧɚɞɨ ɠɢɬɶ ɟɝɨ ɦɵɫɥɹɦɢ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦɢ 
ɜɚɦɢ). 
— ɉɨɦɟɧɹɣɬɟɫɶ ɪɨɥɹɦɢ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɛɭɞɟɦ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɚ ɜɟɪɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɸ 
ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. 
ɉɂɅɂɆ ȾɊɈȼȺ 
— ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨ? ɉɪɢɜɵɤɥɢ ɤ ɩɚɪɨɜɨɦɭ ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ? Ⱥ ɟɫɥɢ ɛɵ – ɋɢɛɢɪɶ, 
ɬɚɣɝɚ, ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɢɡɛɭɲɤɚ... Ʉɬɨ ɜɵ? Ⱥɯ, ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɢ ɚɥɦɚɡɨɜ? ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ! ɇɨ 
ɫɟɣɱɚɫ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɝɪɟɬɶɫɹ,ɩɟɱɭɪɤɭ ɡɚɬɨɩɢɬɶ. Ȼɟɪɢɬɟɫɶ ɩɨ ɞɜɨɟ ɡɚ 
ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɩɢɥɭ ɢ ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɞɪɨɜɚ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɤɨɪɹɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɜɨɥɨɤɥɢ ɢɡ ɥɟɫɚ ɜɚɲɢ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨ ɚɥɦɚɡɧɨɦɭ ɞɟɥɭ! 
— Ⱥ ɩɢɥɚ-ɬɨ ɭ ɜɚɫ ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ – ɬɨ ɤɨɪɨɱɟ, ɬɨ ɞɥɢɧɧɟɟ... 
— ɉɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɤɚɤ ɱɟɪɟɞɭɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɦɵɲɰ... 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
— ɉɨɠɚɪ! Ɉɩɹɬɶ ɩɨɠɚɪ! 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɩɟɪɟɩɨɥɨɯɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɷɬɢɦ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ. Ɉɛɴɹɫɧɢɦ, ɱɬɨ ɨɯɜɚɱɟɧɵ ɹɪɤɢɦ 
ɩɥɚɦɟɧɟɦ ɬɪɢ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. ȼɨɨɞɭɲɟɜɢɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ 
ɨɝɧɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɬ ɨɧɢ – ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ! ɂɯ ɧɚɞɨ ɤɚɱɚɬɶ! Ʉɚɱɧɟɦ! Ⱦɟɫɹɬɶ 
ɧɚɫɨɫɨɜ! 
— ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɜɚɲɢɯ ɪɭɤɚɯ, ɥɢɲɶ ɛɵ ɪɭɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 
ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ! 
ɅɈȾɄȺ 
— ɉɨɤɚɬɚɣɬɟɫɶ ɩɨ ɨɡɟɪɭ ɧɚ ɥɨɞɤɟ. ɋɚɦɢ ɪɟɲɢɬɟ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɟɫɥɚɦɢ: 
ɦɨɠɧɨ ɞɜɨɢɦ ɫɟɫɬɶ ɧɚ ɛɚɧɤɭ, ɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɜɟɫɥɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɟɫɬɶ ɧɚ ɞɜɟ 
ɛɚɧɤɢ ɢ ɢ ɩɥɵɬɶ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɜɟɫɥɚ. Ƚɥɚɜɧɨɟ: ɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɜɟɞɶ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ. 
 
 
 
